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ÉZfyY ºWÔ dÆ§
ARDS =Adult Respiratory Distress Syndrome
=Computerized TomographyCT
DALY = Disability - Adjusted Life Years
LP = Lumbar Puncture
MDR – TB= Multi Drug Resistance Tuberculosis
=Magnetic Resonance ImagingMRI
SPSS= Statistical Package for Social Sciences
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½YZ¼Ì] ½Z»{ Á {Ë~a ¹Zn¿Y ÄËÌy¾°¼» d§ ¾Ì·ÁY {¹Zn¿Y ÉÂ¯ {Y|¿ZfY ÉÂ´·Y 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{{³ ÉÌ´Ìa ÁY{ |Àq Ä] ¹ÁZ¬» ÉZÅ Ä¿Â³ {ZnËY Y Ôf^» ½YZ¼Ì] ½Z»{ ¾¼ Ze {Â
.
Y Ê°Ë ¶
Y Á |Å{ Ê» Y« ÌiZe dve Y ½Z¿Y Ä¯ dY Ã| ÄfyZÀ ÉZÆËZ¼Ì] ¾Ëe Ê¼Ë|«É Ã|¼ ¶¸
dY ½ZÆm { ±».ËÂ¸¯ ]Âe ¹ÂËf Z¯]Â°ËZ» É ÄÂ¼n» Ä] ª¸ f» Éf Z¯] ®Ë Âe ÉZ¼Ì] ¾ËY
Ì³{ ´Ë{ ÉZÆ¿Z³Y {YÂ» ¹Â ®Ë { Ä¯ |Àq Å {Z Ê» Ôf^» Y ZÅ ÄË ÓÂ¼ » Á {Â Ê» {ZnËY
|ÀZ] Ê»
.
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Zu ÉZÆÂ iY { Ã| {ZnËY ¶¹Z¼e Z^Ë¬e { \ZÀ»
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